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ABSTRACT
Penelitian yang dilakukan di Unversitas Muhammadiyah Aceh bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Decision Support
System (DSS) efektif dalam meningkatkan proses penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Aceh dan
apakah DSS dapat membantu mendukung pengambilan keputusan yang bersifat akademik di Universitas Muhammadiyah Aceh.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari Universitas Muhammadiyah
Aceh sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, kuesioner dan
dokumen dan metode analisis data yang digunakan oleh Miles dan Huberman analisis data yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan sistem informasi akademik pada Universitas Muhammadiyah Aceh masih
memiliki beberapa kelemahan., (2) penerapan DSS yang ada di Universitas Muhammadiyah Aceh sudah efektif dalam
meningkatkan proses penyelenggaraan kegiatan akademik yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Aceh. dan (3) DSS
masih belum dapat membantu mendukung pengambilan keputusan yang bersifat akademik secara menyeluruh, pengambilan
keputusan masih kurang baik.. 
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